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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá úpravou stávající mimoúrovňové křižovatky Kývalka na 
dálnici D1. Jejím cílem je navrhnout optimální řešení všesměrného napojení na silnice 
I/23 a II/602, a to zejména z hlediska kapacity a bezpečnosti. Součástí práce je také 
návrh rozšíření dálnice D1 na šestipruhové uspořádání s přídatným pruhem pro pomalá 
vozidla směrem na Prahu.  
Nejprve bylo navrženo několik variant, z nichž byly vybrány dvě vyhovující k dalšímu 
zpracování. Diplomová práce se zabývá zpracováním vybraných dvou variant v rozsahu 
dokumentace pro vyhledávací studii. Závěr práce je věnován porovnání obou 
zpracovaných variant. 
 
Klíčová slova 
Dopravní stavby, vyhledávací studie, mimoúrovňová křižovatka, Kývalka, dálnice D1 
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Abstract 
The master´s thesis focuses on modification of existing interchange Kývalka on D1 
motorway. The purpose of this thesis is to design optimal solution of junction of roads 
I/23 and II/602 with D1 motorway connecting all directions, considering transport 
capacity and safety. The another part of the thesis is widening motorway D1 to six lane 
arrangement with one lane for slow vehicles. 
At first, several possible designs were suggested of which two were chosen for further 
elaboration as a search study. In the end, thesis contains the comparison of two chosen 
designs. 
 
Keywords 
Road structures, search study, interchange, Kývalka, motorway D1 
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1.Identifikační údaje 
 1.1 Stavba 
 Název:  Návrh řešení MÚK dálnice D1 se silnicí I/23 a II/602 u Kývalky 
 Místo:  kraj Jihomoravský, okres Brno-venkov 
 Katastrální území: Omice 
 1.2 Zadavatel 
 Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR 
   Na Pankráci 56 
   145 05 Praha 4 
 1.3 Zhotovitel projektové dokumentace (VST) 
 Projektant: Bc. Michal Březina 
  Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební 
  Veveří 331/95  
  602 00 Brno 
 1.4 Seznam příloh 
 A. Průvodní zpráva 
 B. Výkresová dokumentace 
  B.01 Přehledná situace širších dopravních vztahů  
  B.02 Podélný profil Dálnice D1 
  B.03.1 Vzorový příčný řez Dálnicí D1 
  B.03.2 Vzorový příčný řez Dálnicí D1  
  B.04 Mimoúrovňová křižovatka Kývalka 
   B.04.1 Situace MÚK Kývalka – Koncepty 
   B.04.2 Situace MÚK Kývalka – Varianta 1 
   B.04.3 Podélné profily – Varianta 1 
   B.04.4 Podélné profily – Varianta 1 
   B.04.5 Podélné profily – Varianta 1 
   B.04.6 Situace MÚK Kývalka – Varianta 2 
   B.04.7 Podélné profily – Varianta 2 
   B.04.8 Podélné profily – Varianta 2 
   B.04.9 Vzorové příčné řezy 
   B.04.10 Vzorové příčné řezy 
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 C. Multikriteriální hodnocení 
 D. Prognózy růstu intenzit dopravy 
 E. Přídatné pruhy 
 F. Fotodokumentace 
2. Zdůvodnění studie 
 Dálnice D1 je páteří komunikačního systému ČR, převádí dopravu ve směru západ – 
východ od Prahy k Brnu a dále pokračuje severovýchodním směrem na Vyškov. 
Zároveň je řešený úsek součástí významného evropského dopravního koridoru 
Hamburg – Berlín – Praha – Bratislava – Budapešť – Bělehrad – Istanbul. 
 Dálnice D1 je nejstarší dálnicí v ČR a její čtyřpruhové uspořádání v daném úseku již 
nevyhovuje narůstající kapacitě dopravy. Důsledkem je zhoršující se situace 
v bezpečnosti dopravy a nárůst dopravních nehod. Při předpokládaném trendu nárůstu 
dopravních intenzit by situace do budoucna byla naprosto neúnosná. Dle prognózy 
dopravy na dálnici D1 se předpokládá, že intenzita dopravy poroste i nadále, a z tohoto 
důvodu je vhodné rozšířit dálnici na šestipruhové uspořádání. 
 Exit 182 Kývalka umožňuje propojení dálnice D1 se silnicí I/23 a II/602. Tato 
křižovatka však není řešena jako všesměrná a propojení některých směrů je realizováno 
pouze provizorními rampami o velmi malých poloměrech. V případě křižovatkového 
pohybu ze silnice II/602 na dálnici D1, který je využíván hlavně v době konání závodů 
silničních motocyklů Velká cena Brna, je dokonce potřeba za asistence policie uzavřít 
jeden jízdní pás silnice I/23, přes který je převedena doprava ve směru na Brno. Tento 
stav křižovatky je nevyhovující a proto tato studie řeší její přepracování na všesměrnou. 
 Cíl studie 
 Účelem vyhledávací studie bylo navržení variant řešení mimoúrovňové křižovatky 
Kývalka, spočívající v prověření průchodnosti terénem a zapracování do mapových 
podkladů. Součástí překládaného řešení je i rozšíření dálnice D1 na šestipruh 
s přídatným pruhem pro pomalá vozidla ve směru na Prahu. Křižovatka je navržena 
ve dvou variantách, kdy je pokaždé řešena jako všesměrná. Ve studii nebyly zpracovány 
charakteristické příčné řezy, jelikož to není vyžadováno směrnicí pro dokumentaci 
staveb pozemních komunikací. 
 
3. Zájmové území 
 Zájmové území vyhledávací studie se nachází západně od města Brna, v okruhu 
zhruba 1km od bodu křížení na km 182 dálnice D1.  
 Stávající křižovatka je umístěna v odlesněném, hospodářsky a rekreačně využívaném 
území u osady Kývalka.  
 Z geomorfologického hlediska se jedná o členitý terén spadající pod Bobravskou 
vrchovinu.  
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 3.1 Průchozí koridory 
 Směrově i výškově je vedení větví navrhované křižovatky podmíněno morfologií 
terénu a stávající zástavbou. Dalším faktorem ovlivňujícím návrh trasy je značná 
členitost terénu a malá vzdálenost os silnice I/23 a dálnice D1 při souběhu těchto dvou 
komunikací. 
 Nový návrh MÚK Kývalka je svou polohou situován do oblasti stávající křižovatky a 
do ploch určených pro zemědělské účely.       
 
4. Výchozí údaje pro návrh variant 
 4.1 Podklady 
Mapové podklady: 
 Trasa dálnice a větví křižovatky byla zakreslena do digitálních map v souřadném 
systému JTSK a výškovém systému B.p.v. 
 4.2 Základní údaje navrhovaných komunikací 
Dálnice D1 
Kategorie dálnice D1 ................................................................................. D 33,5/120 
Poloměr směrového oblouku při dostředném sklonu vozovky 2,5% ................ 4000 m 
Poloměr výškového oblouku ........................................................................ 30 000 m 
Mimoúrovňová křižovatka 
Větve mimoúrovňové křižovatky jsou navrženy v souladu s ČSN 736102 
Varianta 1 
Větev A 
Volná šířka 9,0 m, Vn=70 km/h 
Větev B 
Volná šířka 9,0 m, Vn=70 km/h 
Větev C 
Volná šířka 7,5 m, Vn=40 km/h 
Větev D 
Volná šířka 9,0 m, Vn=60 km/h 
Větev E 
Volná šířka 9,0 m, Vn=70 km/h 
Větev F 
Volná šířka 9,0 m, Vn=60 km/h 
Větev G 
Volná šířka 7,5 m, Vn=40 km/h 
Větev H 
Volná šířka 7,5 m, Vn=40 km/h 
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Varianta 2 
Větev A 
Volná šířka 9,0m, Vn=80 km/h 
Větev B 
Volná šířka 9,0m, Vn=80 km/h 
Větev C 
Volná šířka 9,0m, Vn=60 km/h 
Větev D 
Volná šířka 9,0m, Vn=70 km/h 
Větev E 
Volná šířka 9,0m, Vn=60 km/h 
Větev F 
Volná šířka 9,0 m, Vn=60 km/h 
Větev G 
Volná šířka 7,5 m, Vn=40 km/h 
Větev H 
Volná šířka 7,5 m, Vn=40 km/h 
 
Místní komunikace 
Místní komunikace je navržena dle ČSN 73 6110 
 
Mostní objekty 
Mostní objekty budou navrženy v souladu s požadavky ČSN 73 6201. 
Zatěžovací třída A dle ČSN 73 6203 
4.3 Dopravně inženýrské údaje 
4.3.1 Intenzity 
  V roce 2008 byla firmou HBH zpracována dopravní studie. Intenzity 
dopravy z kartogramu jsou převedeny do následující tabulky: 
CELKEM 
     
Vjezd 1 2 3 4 suma 
1 0 118 1850 527 2495 
2 118 0 5964 16118 22200 
3 1850 5964 0 0 7814 
4 527 16118 0 0 16645 
suma 2495 22200 7814 16645 49154 
  
1… II/602, Popůvky 
2… D1, Brno 
3… I/23, Rosice 
4… D1, Praha  
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 Intenzity na dálnici byly převzaty ze sčítání dopravy z roku 2010 a přepočítány na 
rok 2015 až 2050 dle TP 225 pomocí růstových koeficientů. Tyto intenzity jsou shrnuty 
v tabulce 1 přílohy D.  
 Pro potřeby návrhu skladby vozovek byla provedena prognóza růstu dopravy TNV 
na návrhové období 25 let pro asfaltové kryty (tj. do roku 2040) a 35 let pro 
cementobetonový kryt (tj. do roku 2050). Tyto skladby jsou součástí tabulky II-V 
přílohy D. Hodnoty pro dálnici a větve A a B byly převzaty ze sčítání dopravy z roku 
2010. Hodnoty pro větve C – H byly převzaty z výše uvedené dopravní studie z roku 
2007. Následně byly tyto hodnoty přepočítány dle TP 225 pomocí růstových 
koeficientů. 
4.3.2 Přídatné pruhy 
  Pruh pro pomalá vozidla  
 Ukončení pruhu pro pomalá vozidla bylo vypočítáno dle normy ČSN 73 6101,  
čl. 8.17.2, z grafu K2 v příloze K.  
 Zúžení dálnice bylo provedeno zúžením středního dělicího pásu dle obrázku 9 z 
normy ČSN 73 6101. 
 Připojovací, odbočovací pruhy 
 Délky pruhů byly vypočítány dle normy ČSN 73 6102, čl. 5.2.3. Tyto délky jsou 
shrnuty v příloze E.  
  
5. Charakteristika území 
 5.1 Členitost území 
 Zájmové území náleží dle geomorfologického lexikonu České republiky 
k provincii Česká vysočina. Spadá do Česko-moravské soustavy (subprovincie), 
podsoustava (oblast) Brněnská vrchovina. Další členění na nižší taxonomické celky jej 
řadí do Bobravské vrchoviny. 
 Nadmořské výšky zájmového území se pohybují od 380 do 420 m.n.m. 
 5.2  Geologické poměry 
 Kývalka je situována ve svažitém terénu tvořeném deluvioeolickým sedimenty a 
navážkou. Okolní kopce jsou budovány vyvřelými horninami proterozoického 
(starohorního) předdevonského brněnského masívu, který tvoří granodiority.  
 Zastoupení hornin v území je následující: 
Kvartér   – sediment deluvioeolický 
    – sediment nivní 
   – navážka 
Terciér   – vápnitý jíl (tégl) 
Proterozoikum  – biotitický granodiorit 
   – krystalický vápenec 
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 5.3 Hydrogeologické poměry 
 Dané území náleží podle klimatické klasifikace do mírně teplé oblasti MT 11. Pro 
tuto oblast je charakteristické dlouhé, teplé a suché léto, krátké přechodné období s 
mírně teplým jarem a podzimem a krátká, mírně teplá a velmi suchá zima s krátkým 
trváním. 
 Podle hydrogeologické rajonizace leží zájmové území v hydrogeologickém rajonu 
6570 – Krystalinikum brněnské jednotky. 
 Magmatické horniny území (rajón 6570) jsou charakterizovány zejména 
puklinovou propustností a oběh podzemních vod probíhá převážně v povrchové zóně 
rozvolnění a zvětrávání. Je pro ně charakteristická nízká transmisivita a lze je proto 
využívat pouze pro jednotlivé a nepravidelné místní odběry. Hladinu podzemní vody je 
možno očekávat až v zóně styku kvartérních sprašových hlín s granodioritem brněnské 
vyvřeliny. 
 5.4 Ložiska nerostů 
 V zájmovém území se nenachází žádné dobývací prostory ani chráněná ložiska 
nerostných surovin.  
 5.5 Využití území 
Sídelní útvary: 
 V zájmovém území se nachází jeden sídelní útvar – osada Kývalka s 12 domy.
  
Síť pozemních komunikací zájmového území tvoří: 
 Dálnice: 
D1: Praha-Brno-Ostrava 
 Silnice I.třídy: 
I/23: Jindřichův Hradec-Třebíč-Rosice-Kývalka 
 Silnice II.třídy: 
II/602: Pelhřimov-Jihlava-Velké Meziříčí-Brno 
 Zájmové území je v současné době využíváno převážně k zemědělským účelům. 
Pro sportovní a rekreační aktivity slouží především blízký Masarykův okruh. 
 5.6 Ochranná pásma 
Komunikace 
Dálnice, větve MÚK  - 100 m od osy přilehlého jízdního pásu 
silnice I.třídy  - 50 m od osy nebo od osy přilehlého jízdního pásu 
silnice II. třídy   - 15 m od osy 
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Vodní zdroje 
Část křižovatky se nachází v II. ochranném pásmu vodního zdroje 
Lesní porosty 
V blízkém okolí křižovatky se nacházejí lesní plochy. 
Ochranná pásma inženýrských sítí 
Nadzemní elektrické vedení 22 kV  - 7 m od osy krajního vodiče 
Plynovody 
 vysokotlaký DN 200 – 500  - 8 m od okraje potrubí 
 středotlaký  - 4 m od okraje potrubí 
 technologické objekty  - 4 m od objektu 
Vodovody - 2 m od okraje potrubí 
Kanalizace  - 3 m od okraje potrubí 
Dálkové kabely - 2 m od kabelu 
Telekomunikační vedení - 1,5m od kabelu 
Ostatní kabely - 1 m od kabelu 
 
6. Základní údaje technického řešení 
 6.1 Geometrie trasy 
 6.1.1 Směrové řešení 
 Dálnice D1 
 Směrové řešení dálnice D1 bude zachováno dle stávajícího stavu. Dálnice 
v řešeném úseku začíná levotočivým obloukem o poloměru R=4000m, který pokračuje 
přes přechodnici do přímé.  
        Přehled směrového řešení    
označení staničení směrový prvek délka 
ZÚ 181,46998 R=4000m 1227,58 m 
KP 182,69756 přechodnice 327,78 m 
PT 183,02534 přímá 62,63 m 
KÚ  183,08797 
 
 
 Varianta 1 
Větev A  
 Trasa navazuje na stávající silnici I/23 směrovou přímou po níž následuje levotočivý 
oblouk o R=290m. Dále větev A pokračuje přímou, ve které překračuje mostním 
objektem dálnici D1. Následuje pravotočivý oblouk o R=600m, kterým se trasa 
napojuje na přímou silnice II/602. 
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        Přehled směrového řešení    
označení staničení směrový prvek délka 
ZÚ 0,00000 přímá 222,67 m 
TP 0,22267 přechodnice 80 m 
PK 0,30267 R=290m 161,16 m 
KP 0,46383 přechodnice 80 m 
PT 0,54383 přímá 252,97 m 
TP 0,79680 přechodnice 70 m 
PK 0,86680 R=600m 110,13 m 
KP 0,97693 přechodnice 70 m 
PT 1,04693 přímá 46,53 m 
KÚ 1,09346 
 
Větev B  
 Trasa navazuje na stávající silnici II/602 přímou a poté následuje pravotočivý oblouk 
o R=1000m. Dále je levotočivý oblouk o R=500m, za kterým trasa pokračuje přímou, 
v níž pomocí mostního objektu přechází dálnici D1. Následuje pravotočivý oblouk 
o R=350m, kterým se větev B napojuje na přímou silnice I/23. 
 
        Přehled směrového řešení    
označení staničení směrový prvek délka 
ZÚ 0,00000 přímá 118,46 m 
TP 0,11846 přechodnice 90 m 
PK 0,20846 R=1000m 16,06 m 
KP 0,22452 přechodnice 90 m 
PT 0,31452 přímá 118,82 m 
TP 0,43334 přechodnice 90 m 
PK 0,52334 R=500m 69,24 m 
KP 0,59258 přechodnice 90 m 
PT 0,68258 přímá 126,6 m 
TP 0,80918 přechodnice 90 m 
PK 0,89918 R=290m 170,33 m 
KP 1,06951 přechodnice 90 m 
PT 1,15951 přímá 10,78 m 
KÚ 1,17029 
 
Větev C  
 Trasa větve C se odpojuje z dálnice pravotočivým složeným obloukem o R1=50m, 
R2=80m a R3=50m a napojuje se na větev A. 
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        Přehled směrového řešení    
označení staničení směrový prvek délka 
ZÚ 0,00000 přechodnice 50 m 
PK 0,05000 R=50m 95 m 
KK 0,14500 R=80m 70 m 
KK 0,21500 R=50m 79,21 m 
KP 0,29421 R=80m 77,21 m 
KÚ 0,37142 R=80m 
 
Větev D  
 Trasa se odpojuje z dálnice pravotočivým obloukem o R=250m. Poté následuje 
inflex a levotočivý oblouk o R=250m, za kterým probíhá napojení na větev B. 
 
        Přehled směrového řešení    
označení staničení směrový prvek délka 
ZÚ 0,00000 přechodnice 60 m 
PK 0,06000 R=250m 50,35 m 
KP 0,11035 přechodnice 60 m 
PP 0,17035 přechodnice 60 m 
PK 0,23035 R=250m 174,31 m 
KP 0,40466 přechodnice 60 m 
KÚ 0,46466 
 
Větev E  
 Větev E se odpojuje se z větve A přímou a pokračuje levotočivým obloukem 
o R=440m. Za ním následuje mezipřímá a pravotočivý oblouk o R=500m, který 
umožňuje napojení na dálnici D1. 
        Přehled směrového řešení    
označení staničení směrový prvek délka 
ZÚ 0,00000 přímá 130,64 m 
TP 0,13064 přechodnice 70 m 
PK 0,20064 R=440m 225,19 m 
KP 0,42583 přechodnice 70 m 
PT 0,49583 přímá 50,98 m 
TP 0,54681 přechodnice 70 m 
PK 0,61681 R=500m 123,97 m 
KP 0,74078 přechodnice 70 m 
KÚ 0,81078 přechodnice 
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Větev F  
 Trasa vychází z levotočivého oblouku větve B. Dále následuje pravotočivý oblouk o 
R=650m, za nímž probíhá napojení na dálnici D1.   
 
        Přehled směrového řešení    
označení staničení směrový prvek délka 
ZÚ 0,00000 přechodnice 60 m 
PP 0,06000 přechodnice 60 m 
PK 0,12000 R=650m 284,85 m 
KP 0,40485 přechodnice 63,65 m 
KÚ 0,46850 
 
Větev G 
 Větev G se odpojuje se z větve B pravotočivým obloukem o R=100m, po němž 
následuje inflex a poté levotočivý oblouk o R=50m. Za obloukem přichází inflex a 
pravotočivý oblouk o R=100m, kterým se napojuje na větev A. 
 
        Přehled směrového řešení    
označení staničení směrový prvek délka 
ZÚ 0,00000 přechodnice 40 m 
PK 0,04000 R=100m 17,25 m 
KP 0,05725 přechodnice 40 m 
PP 0,09725 přechodnice 40 m 
PK 0,13725 R=50m 171,63 m 
KP 0,30888 přechodnice 40 m 
PP 0,34888 přechodnice 40 m 
PK 0,38888 R=100m 15,11 m 
KP 0,40399 přechodnice 40 m 
KÚ 0,44399 
 
Větev H  
 Trasa větve H se odpojuje z větve A pravotočivým obloukem o R=100m. Poté 
následuje inflex a dále levotočivý oblouk o R=50m. Po něm přichází inflex a 
pravotočivý oblouk o R=95m, kterým se větev H napojuje na větev B. 
 
        Přehled směrového řešení    
označení staničení směrový prvek délka 
ZÚ 0,00000 přechodnice 40 m 
PK 0,04000 R=100m 28,88 m 
KP 0,06888 přechodnice 40,6 m 
PP 0,10948 přechodnice 40,6 m 
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PK 0,15008 R=50m 161,77 m 
KP 0,31185 přechodnice 40 m 
PP 0,35185 přechodnice 40 m 
PK 0,39185 R=100m 16,22 m 
KP 0,40807 přechodnice 40 m 
KÚ 0,44807 
 
Varianta 2 
Větev A  
 Trasa navazuje na stávající silnici I/23 směrovou přímou. Poté následuje levotočivý 
oblouk o R=290m. Pokračuje přímou, ve které překračuje mostním objektem dálnici 
D1. Po ní následuje pravotočivý oblouk o R=290m, kterým se napojuje na přímou 
silnice II/602. 
 
        Přehled směrového řešení    
označení staničení směrový prvek délka 
ZÚ 0,00000 přímá 353,41 m 
TP 0,35341 přechodnice 80 m 
PK 0,43341 R=290m 189,78 m 
KP 0,62319 přechodnice 80 m 
PT 0,70319 přímá 325,29 m 
TP 1,02848 přechodnice 80 m 
PK 1,10848 R=290m 35,71 
KP 1,14419 přechodnice 80 
KÚ  1,22419 
 
Větev B  
 Trasa větve B navazuje na stávající silnici II/602 přímou, po níž následuje 
pravotočivý oblouk o R=500m. Dále je levotočivý oblouk o R=290m, za kterým trasa 
pokračuje přímou, v níž pomocí mostního objektu přechází dálnici D1. Následuje 
pravotočivý oblouk o R=290m, kterým se větev napojuje na přímou silnice I/23. 
 
        Přehled směrového řešení    
označení staničení směrový prvek délka 
ZÚ 0,00000 přímá 131,49 m 
TP 0,13149 přechodnice 80 m 
PK 0,21149 R=500m 39,06 m 
KP 0,25055 přechodnice 80 m 
PT 0,33055 přímá 54,91 m 
TP 0,38546 přechodnice 80 m 
PK 0,46546 R=290m 93,76 m 
KP 0,55922 přechodnice 80 m 
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PT 0,63922 přímá 143,98 m 
TP 0,78320 přechodnice 80 m 
PK 0,86320 R=290m 178,6 m 
KP 1,04180 přechodnice 80 m 
PT 1,12180 přímá 88,02 m 
KÚ  1,20982 
 
Větev C  
 Větev C se z dálnice odpojuje pravotočivým obloukem o R=150m, po němž 
následuje inflex a levotočivý oblouk o R=150m, kterým se napojuje na větev A. 
 
        Přehled směrového řešení    
označení staničení směrový prvek délka 
ZÚ 0,00000 přímá 60 m 
PK 0,06000 R=150m 9,11 m 
KP 0,06911 přechodnice 60 m 
PP 0,12911 přechodnice 60 m 
PK 0,18911 R=150m 131,31 m 
KP 0,32042 přechodnice 60 m 
KÚ  0,38042 
 
Větev D  
 Trasa se odpojuje se z dálnice pravotočivým obloukem o R=350m, po kterém 
následuje inflex a levotočivý oblouk o R=220m, za kterým probíhá napojení na větev B. 
 
        Přehled směrového řešení    
označení staničení směrový prvek délka 
ZÚ 0,00000 přímá 70 m 
PK 0,07000 R=320m 134,74 m 
KP 0,20474 přechodnice 70 m 
PP 0,27474 přechodnice 70 m 
PK 0,34474 R=220m 201,98 m 
KP 0,54672 přechodnice 70 m 
KÚ  0,61672 
 
Větev E  
 Trasa vychází z levotočivého oblouku větve A. Poté následuje pravotočivý oblouk o 
R=580m, za nímž probíhá napojení na dálnici D1.   
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        Přehled směrového řešení    
označení staničení směrový prvek délka 
ZÚ 0,00000 přímá 60 m 
PP 0,06000 přechodnice 60 m 
PK 0,12000 R=580m 204,8 m 
KP 0,32480 přechodnice 60 m 
KÚ  0,38480 
 
Větev F  
 Větev E vychází z levotočivého oblouku  větve B. Dále následuje pravotočivý 
oblouk o R=700m, za nímž probíhá napojení na dálnici D1.   
 
        Přehled směrového řešení    
označení staničení směrový prvek délka 
ZÚ 0,00000 přímá 60 m 
PP 0,06000 přechodnice 60 m 
PK 0,12000 R=700m 375,18 m 
KP 0,49518 přechodnice 60,01 m 
KÚ  0,55519 
 
Větev G 
 Větev G se odpojujez větve B levotočivým obloukem o R=50m, za kterým se 
napojuje na větev A. 
 
        Přehled směrového řešení    
označení staničení směrový prvek délka 
ZÚ 0,00000 přímá 40 m 
PK 0,04000 R=50m 77,3 m 
KP 0,11730 přechodnice 40 m 
KÚ  0,15730 
 
Větev H  
 Trasa větve H se odpojuje z větve B levotočivým obloukem o R=50m, za kterým se 
napojuje na větev A. 
 
        Přehled směrového řešení    
označení staničení směrový prvek délka 
ZÚ 0,00000 přímá 40 m 
PK 0,04000 R=50m 85,24 m 
KP 0,12524 přechodnice 40 m 
KÚ  0,16524 
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 6.1.2 Výškové řešení 
 
 Dálnice D1 
 Podélný profil dálnice D1 je totožný se stávajícím stavu. Pro celý úsek je 
charakteristický vrcholový oblouk o velkém poloměru R=30 000m. 
 
        Přehled výškového řešení    
čís. vrch. staničení [km] sklon délka poloměr délka tečny 
ZÚ 181,469977 
2,15% 0,826083 m 
1 182,296060 30 000 m 712,598 m 
-2,60% 0,791914 m 
KÚ 183,087974 
 
   Varianta 1 
 
Větev A  
 Podélný profil větve A navazuje na stávající výškové řešení silnice I/23. Klesá po 
stávajícím zemním tělese této komunikace do údolnicového oblouku o R=5000m. Poté 
následuje stoupání do svahového vydutého oblouku s R=2500m, které zčásti vede po 
mostním objektu, kterým překonává dálnici D1. Za obloukem niveleta stoupá do 
vypuklého svahového oblouk o R=4200m. Následuje mírné stoupání do KÚ, kde se 
napojuje na větev B. 
 
        Přehled výškového řešení    
čís. vrch. staničení [km] sklon délka poloměr délka tečny 
ZÚ 0,000000 
-1,47% 442,154 m 
1 0,442154 5 000 m 109,336 m 
2,89% 382,308 m 
2 0,824462 2 500 m 17,671 m 
4,30% 180,665 m 
3 1,005127 4 200 m 73,216 m 
0,82% 88,328 m 
KÚ 1,093455 
 
Větev B  
 Podélný profil větve B navazuje na stávající výškové řešení silnice II/602. Po 
krátkém stoupání následuje vrcholový oblouk o R=5000m, který přechází v klesání a 
přes vydutý svahový oblouk s R=5000m pokračuje v klesání. Přechází mostním 
objektem dálnici a dále následuje údolnicový oblouk o R=6000m. Závěrečným 
stoupáním se niveleta napojuje na silnici I/23. 
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        Přehled výškového řešení    
čís. vrch. staničení [km] sklon délka poloměr délka tečny 
ZÚ 0,000000 
1,68% 138,298 m 
1 0,138298 5 000 m 135,747 m 
-3,75% 277,501 m 
2 0,415799 5 000 m 52,542 m 
-1,65% 494,346 m 
3 0,910145 6 000 m 93,239 m 
1,47% 260,147 m 
KÚ 1,170292 
 
Větev C  
 Od ZÚ kopíruje podélný profil větve C niveletu kraje dálnice a poté vede po 
stávajícím zemním tělesa vratné větve. Po opuštění nivelety dálnice následují vrcholový 
a údolnicový oblouk o poloměrech R=2000m a R=3000m, mezi nimiž je klesání. 
Následuje stoupání a svahový vydutý oblouk o R=2000m, na nějž navazuje svahový 
vypuklý oblouk o R= 2000m. Následným stoupání se niveleta napojuje na větev A.  
 
        Přehled výškového řešení    
čís. vrch. staničení [km] sklon délka poloměr délka tečny 
ZÚ 0,000000 
0,04% 45,725 m 
1 0,045725 2000 m 9,506 m 
-0,91% 71,934 m 
2 0,117659 3 000 m 47,901 m 
2,68% 145,182 m 
3 0,262841 2 000 m 22,317 m 
4,91% 56,948 m 
4 0,319789 2 000 m 19,681 m 
2,94% 51,635 m 
KÚ 0,371424 
 
Větev D  
 Podélný profil větve D nejprve kopíruje niveletu dálnice a poté přechází do 
vydutého svahového oblouku o R=2000m. Následuje stoupání až po vrcholový oblouk o 
R= 2000m, za nímž se klesáním napojuje na větev B.  
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        Přehled výškového řešení    
čís. vrch. staničení [km] sklon délka poloměr délka tečny 
ZÚ 0,000000 
0,81% 93,385 m 
1 0,093385 2 000 m 30,775 m 
3,89% 280,651 m 
2 0,374036 2 000 m 55,016 m 
-1,61% 90,627 m 
KÚ 0,464663 
 
Větev E  
 Niveleta větve E vychází z výškového vedení stávající větve. Odpojuje se z větve 
A a pokračuje vydutým svahovým obloukem o R=5000m. Dále klesá a přes vypuklý 
svahový oblouk o R=5000m se napojuje na dálnici D1. 
 
        Přehled výškového řešení    
čís. vrch. staničení [km] sklon délka poloměr délka tečny 
ZÚ 0,000000 
-1,52% 70,855 m 
1 0,070855 5 000 m 12,949 m 
-1,00% 631,764 m 
2 0,702619 5 000 m 10,651 m 
-1,43% 108,164 m 
KÚ 0,810783 
 
Větev F  
 Podélný profil větve F začíná klesáním, kterým se odpojuje z větve B a poté  
pokračuje do svahového vypuklého oblouku o R=2000m. Následuje klesání, které 
pokračuje přes svahový vydutý oblouk o R=1000m až k vypuklému svahovému 
oblouku o R=5000m, kterým se aproximuje průběh napojení na dálnici D1.  
 
        Přehled výškového řešení    
čís. vrch. staničení [km] sklon délka poloměr délka tečny 
ZÚ 0,000000 
-1,66% 91,628 m 
1 0,091628 2 000 m 43,439 m 
-6,00% 188,010 m 
2 0,279638 1 000 m 24,977 m 
-1,01% 188,858 m 
3 0,406116 5 000 m 7,515 m 
-1,31% 62,380 m 
KÚ 0,468496 
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Větev G  
 Niveleta větve G opouští niveletu větve B, následuje svahový vydutý oblouk o 
R=500m. Následným stoupáním se niveleta dostává na mostní objekt, kterým 
překonává silnici I/23 až po vrcholový oblouk o R=500m. Následuje klesání, vydutý 
svahový oblouk o R=1000m a následným klesáním probíhá napojení na větev A.  
 
        Přehled výškového řešení    
čís. vrch. staničení [km] sklon délka poloměr délka tečny 
ZÚ 0,000000 
1,40% 44,154 m 
1 0,044154 500 m 11,486 m 
6,00% 172,667 m 
2 0,216821 500 m 29,632 m 
-5,85% 227,153 m 
3 0,390731 1 000 m 22,329 m 
-1,39% 53,243 m 
KÚ 0,443974 
 
Větev H  
 Niveleta větve H opouští niveletu větve A a poté následuje vrcholový oblouk o 
R=1000m. Následným klesáním a údolnicovým obloukem o R=500m se niveleta 
dostává pod větev A a B. Větev H zde vytváří výrazný zářez. Následuje stoupání, poté 
vrcholový oblouk o R=500m a následným klesáním se větev H napojuje na větev B.  
 
        Přehled výškového řešení    
čís. vrch. staničení [km] sklon délka poloměr délka tečny 
ZÚ 0,000000 
4,33% 75,879 m 
1 0,075879 1 000 m 33,518 m 
-2,37% 153,232 m 
2 0,229111 500 m 12,342 m 
2,57% 218,955 m 
3 0,382306 500 m 15,611 m 
-3,68% 65,760 m 
KÚ 0,448066 
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Varianta 2 
 
Větev A  
 Podélný profil větve A navazuje na stávající výškové řešení silnice I/23. Klesá po 
stávajícím zemním tělese téže komunikace do údolnicového oblouku o R=2000m. 
Následuje stoupání, které zčásti vede po mostním objektu, kterým překonává dálnici D1 
a větev D, do svahového vydutého oblouku s R=3200m, za nímž niveleta stoupá do 
vrcholového oblouku o R=4000m, kterým je aproximováno napojení na větev B.  
 
        Přehled výškového řešení    
Větev A 
čís. vrch. staničení [km] sklon délka poloměr délka tečny 
ZÚ 0,000000 
-1,47% 611,390 m 
1 0,611390 2 000 m 62,110 m 
4,74% 452,871 m 
2 1,064261 3 200 m 66,094 m 
0,61% 159,927 m 
3 1,182285 4 000 m 35,391 m 
-1,16% 41,903 m 
KÚ 1,224188 
 
Větev B  
 Podélný profil větve B navazuje na stávající výškové řešení silnice II/602. Po 
krátkém stoupání následuje vrcholový oblouk o R=5000m, který přechází v klesání a 
přes vydutý svahový oblouk s R=5000m pokračuje v klesání. Přechází mostním 
objektem dálnici, následuje údolnicový oblouk o R=5000m. Závěrečným stoupáním se 
niveleta napojuje na silnici I/23. 
 
        Přehled výškového řešení    
čís. vrch. staničení [km] sklon délka poloměr délka tečny 
ZÚ 0,000000 
1,98% 154,266 m 
1 0,154266 5 000 m 151,864 m 
-4,10% 292,573 m 
2 0,446839 5 000 m 66,809 m 
-1,43% 499,634 m 
3 0,946473 5 000 m 72,481 m 
1,47% 263,351 m 
KÚ 1,209824 
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Větev C  
 Od ZÚ kopíruje podélný profil větve C niveletu kraje dálnice. Po opuštění 
nivelety dálnice následují svahový údolnicový oblouk o R=2000m. Následuje stoupání a 
svahový vydutý oblouk o R=2000m. Následným stoupání se niveleta napojuje na větev 
A.  
        Přehled výškového řešení    
čís. vrch. staničení [km] sklon délka poloměr délka tečny 
ZÚ 0,000000 
0,65% 51,927 m 
1 0,051927 2 000 m 10,962 m 
1,75% 281,660 m 
2 0,333587 2 000 m 30,335 m 
4,78% 46,837 m 
KÚ 0,380424 
 
Větev D  
 Podélný profil větve D nejprve kopíruje niveletu dálnice a přechází do vydutého 
svahového oblouku o R=1000m. Následuje stoupání až po vrcholový oblouk o R= 
2000m, za nímž se klesáním přes vydutý svahový oblouk o R=10000m napojuje na 
větev B.  
 
        Přehled výškového řešení    
čís. vrch. staničení [km] sklon délka poloměr délka tečny 
ZÚ 0,000000 
1,67% 96,822 m 
1 0,096822 1 000 m 21,637 m 
6,00% 277,022 m 
2 0,373844 2 000 m 76,900 m 
-1,69% 166,672 m 
3 0,540516 10 000 m 13,420 m 
-1,42% 76,202 m 
KÚ 0,616718 
 
Větev E  
 Niveleta větve E vychází z výškového vedení větve A, odpojuje se z ní 
údolnicovým obloukem o R=2000m. Následuje stoupání a vrcholový oblouk o 
R=2000m. Pokračuje klesáním a přes vydutý svahový oblouk o R=3000m se napojuje 
na dálnici D1. 
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        Přehled výškového řešení    
čís. vrch. staničení [km] sklon délka poloměr délka tečny 
ZÚ 0,000000 
-0,61% 14,603 m 
1 0,014603 2 000 m 14,603 m 
0,85% 106,958 m 
2 0,121561 2 000 m 27,052 m 
-1,86% 165,882 m 
3 0,287443 3 000 m 11,110 m 
-1,12% 97,358 m 
KÚ 0,384801 
 
Větev F  
 Podélný profil větve F začíná klesáním, kterým se odpojuje z větve B, pokračuje 
do svahového vypuklého oblouku o R=2000m. Následuje klesání, které pokračuje přes 
dva svahové oblouky o R=10000m, kterými se aproximuje průběh napojení na dálnici 
D1.  
 
        Přehled výškového řešení    
čís. vrch. staničení [km] sklon délka poloměr délka tečny 
ZÚ 0,000000 
-1,53% 117,537 m 
1 0,117537 2 000 m 43,730 m 
-6,00% 163,351 m 
2 0,280888 1 500 m 33,723 m 
-1,52% 167,561 m 
3 0,448449 5 000 m 15,777 m 
-1,21% 106,737 m 
4 0,510668 5 000 m 14,531 m 
-1,50% 44,518 m 
KÚ 0,555186 
 
Větev G  
 Niveleta větve G opouští niveletu větve B, následuje svahový vypuklý oblouk o 
R=2000m. Následným klesáním přes dva svahové oblouky o R=2000m a R=3500, se 
niveleta napojuje na větev A.  
 
        Přehled výškového řešení    
čís. vrch. staničení [km] sklon délka poloměr délka tečny 
ZÚ 0,000000 
-1,43% 21,818 m 
1 0,021818 2 000 m 11,039 m 
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-2,86% 80,465 m 
2 0,102283 2 000 m 16,893 m 
-0,96% 55,013 m 
3 0,139285 3 500 m 10,657 m 
-0,96% -139,285 m 
KÚ 0,157296 
 
Větev H  
 Niveleta opouští niveletu větve A, následuje stoupání a svahový vypuklý oblouk o 
R=3000m. Stoupaní pokračuje až po vrcholový oblouk o R=500m, kde niveleta klesá a 
poté se napojuje na větev B.   
 
        Přehled výškového řešení    
čís. vrch. staničení [km] sklon délka poloměr délka tečny 
ZÚ 0,000000 
4,69% 49,955 m 
1 0,049955 2 000 m 11,204 m 
3,94% 57,276 m 
2 0,107231 500 m 19,344 m 
-3,80% 63,033 m 
KÚ 0,170264 
 
 
 6.1.3 Šířkové řešení 
Návrh trasy Dálnice D1 a je proveden v souladu s ČSN 73 6101, návrh větví 
MÚK odpovídá ČSN 73 6102. Místní komunikace je navržena dle ČSN 73 6110 
  
 
Dálnice D1-kategorie D 33,5/120: 
nezpevněná krajnice ........... 2 x 0,50m =    1,00m 
zpevněná krajnice .............. 2 x 2,50m =    5,00m 
vodicí proužek ................... 2 x 0,25m  =    0,50m 
jízdní pruhy........................ 4 x 3,75m =  15,00m 
jízdní pruhy........................ 2 x 3,50m = 7,00m 
zpevněná krajnice .............. 2 x 0,50m = 1,00m 
střední dělicí pás ................ 1 x 4,00m = 4,00m 
průjezdná (volná) šířka 33,50m 
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Jednopruhová větev - volná šířka 7,5m, Vn=40km/h: 
nezpevněná krajnice ........... 2 x 0,50m =    1,00m 
zpevněná krajnice .............. 2 x 0,25m =    0,50m 
vodicí proužek ................... 2 x 0,25m  =    0,50m 
jízdní pruh ......................... 1 x 5,50m =  5,50m 
průjezdná (volná) šířka 7,50m 
 
Dvoupruhová jedno/obousměrná větev - volná šířka 9,0m, Vn=60,70,80 km/h: 
nezpevněná krajnice ........... 2 x 0,50m =    1,00m 
zpevněná krajnice .............. 2 x 0,25m =    0,50m 
vodicí proužek ................... 2 x 0,25m  =    0,50m 
jízdní pruh ......................... 2 x 3,50m =  7,00m 
průjezdná (volná) šířka 9,00m 
 
Přeložka místní komunikace MOK 6,5/30: 
nezpevněná krajnice ........... 2 x 0,50m =    1,00m 
jízdní pruh ......................... 2 x 2,75m =  5,50m 
průjezdná (volná) šířka 6,50m 
 
 6.1.4 Konstrukce vozovky 
Konstrukce vozovek byly navrženy dle TP 170, podle počtu TNV, spočítaných v příloze 
D. 
Konstrukce vozovky dálnice je navrhována ve složení: 
 
Cementový beton dvouvrstvý  CBI 300mm ČSN EN 13877-1 až 3 
Infiltrační postřik kationaktivní emulzí PI-EK 1,0kg/m2 ČSN 73 6129 
Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 200mm ČSN 73 6126 
Štěrkodrť  ŠDa min.150mm ČSN 73 6126 
Celkem   min.650mm 
  
 Konstrukce vozovky větví MÚK je navrhována ve složení: 
 
Větev A, B 
Asfaltový koberec mastixový SMA 11+ 40mm ČSN EN 13108-5 
Spojovací postřik modif. kationakt. emulzí PS-EKM 0,2kg/m2 ČSN 73 6129 
Asfaltový beton ložní ACL 16S 70mm ČSN EN 13108-1 
Spojovací postřik modif. kationakt. emulzí PS-EKM 0,3kg/m2 ČSN 73 6129 
Asfaltový beton podkladní ACP 22S 90mm ČSN EN 13108-1 
Spojovací postřik kationakt. emulzí PS-EK 0,5kg/m2 ČSN 73 6129 
Infiltrační postřik kationakt. emulzí PI-EK 1,0kg/m2 ČSN 73 6129 
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Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 200mm ČSN 73 6126 
Štěrkodrť  ŠDa min.150mm ČSN 73 6126 
Celkem   min.550mm 
 
Větev D, E 
Asfaltový koberec mastixový SMA 11+ 40mm ČSN EN 13108-5 
Spojovací postřik modif. kationakt. emulzí PS-EKM 0,2kg/m2 ČSN 73 6129 
Asfaltový beton ložní ACL 16+ 60mm ČSN EN 13108-1 
Spojovací postřik modif. kationakt. emulzí PS-EKM 0,3kg/m2 ČSN 73 6129 
Asfaltový beton podkladní ACP 16+ 60mm ČSN EN 13108-1 
Spojovací postřik kationakt. emulzí PS-EK 0,5kg/m2 ČSN 73 6129 
Infiltrační postřik kationakt. emulzí PI-EK 1,0kg/m2 ČSN 73 6129 
Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 200mm ČSN 73 6126 
Štěrkodrť  ŠDa min.150mm ČSN 73 6126 
Celkem   min.510mm 
 
Větev C, F 
Asfaltový koberec mastixový ACO 11+ 40mm ČSN EN 13108-5 
Spojovací postřik modif. kationakt. emulzí PS-EKM 0,2kg/m2 ČSN 73 6129 
Asfaltový beton ložní ACL 16+ 60mm ČSN EN 13108-1 
Spojovací postřik modif. kationakt. emulzí PS-EKM 0,2kg/m2 ČSN 73 6129 
Asfaltový beton podkladní ACP 16+ 50mm ČSN EN 13108-1 
Infiltrační postřik kationakt. emulzí PI-EK 0,8kg/m2 ČSN 73 6129 
Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 170mm ČSN 73 6126 
Štěrkodrť  ŠDa min.150mm ČSN 73 6126 
Celkem   min.470mm 
 
Větev G, H 
Asfaltový koberec mastixový ACO 11 40mm ČSN EN 13108-5 
Spojovací postřik modif. kationakt. emulzí PS-EKM 0,2kg/m2 ČSN 73 6129 
Asfaltový beton podkladní ACP 16+ 60mm ČSN EN 13108-1 
Infiltrační postřik kationakt. emulzí PI-EK 0,8kg/m2 ČSN 73 6129 
Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 150mm ČSN 73 6126 
Štěrkodrť  ŠDa min.150mm ČSN 73 6126 
Celkem   min.420mm 
6.2 Křižovatky 
 V první variantě budou zachovány stávající úrovňové křižovatky. Ve variantě 2 
dojde ke zrušení úrovňového napojení místní komunikace. 
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 6.3 Mosty, tunely, galerie 
 V rámci stavby bude řešeno několik mostních objektů. 
 
Varianta 1  
Mostní objekt převádějící větev A přes dálnici D1 a větev D: 
Charakteristika mostu šestipolový, dvoutrámový, předpjatý beton 
Délka přemostění 177 m 
Délka mostu 187 m   
Úhel křížení 37,3°   
Mostní objekt převádějící větev B přes dálnici D1: 
Charakteristika mostu čtyřpolový, dvoutrámový, předpjatý beton 
Délka přemostění 121 m 
Délka mostu 131 m   
Úhel křížení 35,2°   
Mostní objekt převádějící větev G přes silnici I/23: 
Charakteristika mostu šestipolový, dvoutrámový, předpjatý beton 
Délka přemostění 155 m 
Délka mostu 160 m   
Úhel křížení 90° 
Mostní objekt převádějící větev B přes větev H: 
Charakteristika mostu jednopolový, prefabrikokovaný, předpjatý beton 
Délka přemostění 27,5m 
Délka mostu 33,5 m   
Úhel křížení 90°  
  
 
Varianta 2  
Mostní objekt převádějící větev A přes dálnici D1: 
Charakteristika mostu čtyřpolový, dvoutrámový, předpjatý beton 
Délka přemostění 99 m 
Délka mostu 108 m   
Úhel křížení 41°   
Mostní objekt převádějící větev A přes větev D: 
Charakteristika mostu dvoupolový, dvoutrámový, předpjatý beton 
Délka přemostění 38 m 
Délka mostu 44 m   
Úhel křížení 72,7°   
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Mostní objekt převádějící větev B přes dálnici D1: 
Charakteristika mostu čtyřpolový, dvoutrámový, předpjatý beton 
Délka přemostění 88 m 
Délka mostu 97 m   
Úhel křížení 43,3°   
6.4 Obslužná zařízení 
 V prostoru křižovatky není plánována výstavba žádných obslužných dopravních 
zařízení.  
6.5 Vybavení území 
 6.5.1 Přeložky 
 V rámci stavby bude realizována přeložka místní komunikace Kývalka jako 
komunikace MOK 6,5/30. 
 6.5.2 Demolice, příprava území 
 V trase budoucí mimoúrovňové křižovatky se nacházejí objekty, které je nutno 
demolovat nebo upravovat. 
 
Varianta 1 
 V této variantě dojde k demolici tří objektů k bydlení. Jedná se o tyto adresy: 
Kývalka č.p.94, Kývalka č.p. 228, Kývalka č.p. 232 a Kývalka č.p. 93 
 U č.p. 231, 48, tedy u statku ing. Jelínka a u zemědělských staveb na pozemcích číslo 
1114 a 1115, je vzhledem k blízkosti stavby křižovatky vhodná pasportizace těchto 
objektů a jejich monitoring. 
 Dále dojde k demolici tří mostních objektů. Dva převádějí silnici I/23 přes dálnici a 
přes křižovatkovou větev a třetí převádí účelovou komunikaci přes dálnici. 
 
Varianta 2 
 V této variantě dojde k demolici čtyř objektů k bydlení. Jedná se o tyto adresy: 
Kývalka č.p.94, Kývalka č.p. 228, Kývalka č.p. 232, Kývalka č.p. 93 a Kývalka č.p.231. 
Dále dojde k demolici stavby technického vybavení č.p. 48 a dvou zemědělských staveb 
na pozemcích číslo 1114 a 1115. 
 Demolice se provede také tří mostních objektů. Dva převádějí silnici I/23 přes dálnici 
a přes křižovatkovou větev a třetí převádí účelovou komunikaci přes dálnici. 
 6.5.2 Zásahy do ochranných pásem 
 Stavba zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje II. stupně. 
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6.6 Realizace stavby 
 Realizace stavby bude prováděna převážně při částečném zachování provozu na 
stávajících silnicích. Pouze v úsecích, ve kterých bude prováděna demolici mostních 
objektů, bude v čase demolice vyloučen veřejný provoz. 
6.7 Bezpečnostní zařízení 
 V hlavní trase dálnice D1 a u větví křižovatky budou osazeny směrové sloupky a 
svodidla dle požadavků ČSN 73 6101. 
 Svodidla NH4 s úrovni zadržení H1 budou osazena v ose ve středním dělicím pásu 
dálnice, v nezpevněné části krajnice u dálnice a na větvích křižovatky 0,5m od konce 
zpevněné krajnice při výšce násypu vyšší než 3m. 
 Směrové sloupky (flexibilní ocelové) budou osazeny v nezpevněné části krajnice, a 
to na hranici volné šířky komunikace, tj. 0,50 m od konce zpevněné krajnice. Výška 
sloupků bude 1,05 m nad krajnici a na sloupku budou připevněny odrazky. Sloupky se 
osadí vstřícně v přímé po 50,0 m a ve směrových obloucích dle poloměru.  
 
7. Zhodnocení variant 
 Byly vypracovány dvě varianty mimoúrovňové křižovatky Kývalka. Tyto varianty 
byly podrobeny multikriteriálnímu zhodnocení viz příloha C.  Jako hlavní byla zvolena 
technicko-dopravní kritéria, která v sobě implicitně nesou i ekonomická hlediska. Tato 
kritéria, mezi něž patří např. délka trasy, průměrný poloměr směrových oblouků, délky 
mostů a plocha násypu, byla zvolena kvůli snadné kvantifikovatelnosti.  
 Obě varianty byly navrženy za účelem dosažení většího komfortu pro řidiče vozidel. 
 Hlavními limitujícími faktory byly stávající zástavba a členitá morfologie terénu. 
U varianty 1 bylo použito větší poloměrů směrových oblouků, což mělo za následek 
větší šikmost mostních objektů a také odsun vratných větví G a H od středu křižovatky 
což vedlo k nutnosti tyto větve mimoúrovňově křížit. Navržené mostní objekty vykazují 
komplikované směrové i výškové řešení a v případě větve G také velkou délku. 
Další nevýhodou tohoto uspořádání jsou dlouhé vzdálenosti, které by musel řidič 
urazit v případě použití větví G a H.  
 Výhodu varianty 1 spatřuji v částečném vedení tras větví po stávajícím zemním 
tělese, což se příznivě projeví v bilanci zemních prací.  
 Odchýlením větve A varianty 2 od stávajícího stavu se trasa dostává do svažitého 
terénu. Vzniknou tak vysoké násypy a tím i potřeba větších přesunů zeminy. 
 Varianta 2 používá ke zvýšení úhlu křížení menší poloměr na větvi B. Tímto řešením 
vznikne větší prostor uvnitř křižovatky což umožní větve G a H integrovat do 
křižovatky a vytvořit tak okruh. Díky tomuto řešení není potřeba zmíněné větve křížit 
mimoúrovňově.  
 Nevýhody tohoto řešení je více průletových úseků a větší rozsah demoličních prací 
oproti variantě 1. 
 Z výše uvedeného a z multikriteriálního hodnocení vychází jako vhodnější  
varianta 2. 
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8. Závěr a doporučení 
 Pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace projektant doporučuje: 
1. Zanést do územních plánů trasu MÚK Kývalka a souvisejících přeložek 
2. Shromáždit nutné podklady a průzkumy pro další stupeň PD, a to: 
- Podrobné geodetické (tachymetrické) zaměření zbývajícího zájmového území trasy 
 včetně inženýrských sítí a vyhotovení účelové mapy v měřítku 1 : 1 000. 
- aktuální dopravně inženýrské údaje 
- podrobný inženýrsko-geologický průzkum 
- stavebně technický průzkum objektů určených k rekonstrukci, zejména 
 mostních objektů 
- statické výpočty zatížitelnosti mostních objektů 
- protikorozní průzkum a průzkum vlivu bludných proudů 
- hydrologické údaje a výpočty 
- pedologický průzkum 
- biologický průzkum 
- přírodovědecký průzkum 
- doplnit prvky ochrany životního prostředí proti účinkům hluku z dopravy na základě 
 vypracování hlukové a emisně-imisní studie 
3. Dopracovat dokumentaci EIA 
4. Zabezpečit vypracování studie pozemkových úprav 
 
 
 
Brno, leden 2015 ………………………….. 
 Bc. Michal Březina 
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Příloha C
TECHNICKO-DOPRAVNÍ ZHODNOCENÍ VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ MÚK KÝVALKA
Poř.č. Ukazatel Rozměr Varianta 1 Varianta 2 Pjmin Pjmax D(Pj) Závislost U(1) U(2) Zadaná Přepočtená Var1 Var2
1. Délka trasy [m] 5271 4694 4694 5271 57,7 nepřímá 0,083 0,917 8 11,11% 0,93% 10,19%
2.
Průměr. poloměr 
směrových 
oblouků
[m] 325 300 300 325 2,5 přímá 0,917 0,083 3 4,17% 3,82% 0,35%
3.
Délka úseku s 
max. stoupáním 
(smax  %)
[m] 173 277 173 277 10,4 nepřímá 0,917 0,083 6 8,33% 7,64% 0,69%
4.
Součet rozdílů 
překonaných 
výšek (∑∆ h)
[m] 90 90 90 90 1 nepřímá 0,5 0,5 7 9,72% 4,86% 4,86%
5.
Délky úseků se  
ztraceným 
spádem
[m] 327 336 327 336 0,9 nepřímá 0,917 0,083 5 6,94% 6,37% 0,58%
6. Délky mostů [m] 524 258 258 524 26,6 nepřímá 0,083 0,917 9 12,50% 1,04% 11,46%
7.
Min. úhel 
křížení [°] 35 41 35 41 0,6 přímá 0,083 0,917 4 5,56% 0,46% 5,09%
8.
Plocha 
křižovatky [m^2] 195000 177000 177000 195000 1800 nepřímá 0,083 0,917 8 11,11% 0,93% 10,19%
9. Plocha násypu [m^2] 28950 40150 28950 40150 1120 nepřímá 0,917 0,083 7 9,72% 8,91% 0,81%
10. Plocha zářezu [m^2] 27440 21520 21520 27440 592 nepřímá 0,083 0,917 7 9,72% 0,81% 8,91%
11. Demolice [ks] 5 7 5 7 0,2 nepřímá 0,917 0,083 8 11,11% 10,19% 0,93%
Σ 72 100,00% 45,95% 54,05%
Váha
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PŘÍLOHA D 
PROGNÓZY RŮSTU INTENZIT DOPRAVY 
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Příloha D   
Tabulka I: Intenzity dopravy a prognóza  na D1 (voz/24h)
Rok 2015 2020 2030 2040 2050
Sčítací úsek T O SV SV SV SV SV SV
Poznámky: T – těžká nákladní doprava, O – osobní doprava, SV - součet všech
Tabulka II: Intenzity a prognóza TNV na D1 (voz/24h)
Rok 2010 2015 2050
Sčítací úsek TNV TNV TNV
Tabulka III: Intenzity dopravy a prognóza na I/23 (voz/24h)
Rok 2015 2020 2030 2040
Sčítací úsek T O SV SV SV SV SV
6-1850 2 284 12 236 14 520 15 391 17 714 20 764 23 087
Poznámky: T – těžká nákladní doprava, O – osobní doprava, SV - součet všech
Tabulka IV: Intenzity a prognóza TNV na I/23 (voz/24h)
Rok 2010 2015 2040
Sčítací úsek TNV TNV TNV
6-1850 1840 1877 2153
Tabulka V: Intenzity a prognóza TNV na větvích C-H (voz/24h)
Rok 2007 2015 2040
Větev TNV TNV TNV
C,F 129 131 138
D,E 1102 1151 1321
G,H 18 18 19
45 115 53 171
2010
85 151 93 849
65 659 74 923 82 577
12 128 47 950 45 708 51 274 60 430 74 622
11 258 28 907
6-8690 
Kývalka-   
Brno-Západ
15005 15905 22508
2010
6-8680 
Ostrovačice-
Kývalka 
6-8690 
Kývalka- 
Brno-Západ
6-8680 
Ostrovačice-
Kývalka 
15226 16140 22839
40 281
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PŘÍLOHA E 
PŘÍDATNÉ PRUHY 
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Příloha E   
VARIANTA 1
Přídatný pruh odbočovací
Dálnice → Větev C Dálnice → Větev D Větev B → Větev G
Vn= 120 km/h Vn= 120 km/h Vn= 80 km/h
Vc= 40 km/h Vc= 60 km/h Vc= 40 km/h
d= 1,7 m/s^2 d= 1,7 m/s^2 d= 1,7 m/s^2
s= 0,5 % s= 1,2 % s= 1,47 %
Ld= 142,86 m Ld= 95,097 m Ld= 41,648 m
Ld= 143 m Ld= 96 m Ld= 42 m
Vn= 120 km/h Vn= 120 km/h Vn= 80 km/h
Lv= 100 m Lv= 100 m Lv= 60 m
Lpo= 243 m Lpo= 196 m Lpo= 102 m
Přídatný pruh připojovací
Větev D → Větev B Větev E → Dálnice Větev F → Dálnice
Vn= 70 km/h Vn= 120 km/h Vn= 120 km/h
Lod= 30 m Lod= 30 m Lod= 30 m
Lm= 100 m Lm= 175 m Lm= 175 m
Lz= 50 m Lz= 90 m Lz= 90 m
Lpř= 180 m Lpř= 295 m Lpř= 295 m
Větev G → Větev A Větev H → Větev B
Vn= 70 km/h Vn= 70 km/h
Lod= 30 m Lod= 30 m
Lm= 100 m Lm= 100 m
Lz= 50 m Lz= 50 m
Lpř= 180 m Lpř= 180 m
Průplety
Průplet : připojení větve C- odpojení větve H délka=  208 m
1
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Příloha E   
VARIANTA 2
Přídatný pruh odbočovací
Dálnice → Větev C Dálnice → Větev D
Vn= 120 km/h Vn= 120 km/h
Vc= 60 km/h Vc= 60 km/h
d= 1,7 m/s^2 d= 1,7 m/s^2
s= 0,86 % s= 1,8 %
Ld= 96,908 m Ld= 92,062 m
Ld= 97 m Ld= 93 m
Vn= 120 km/h Vn= 120 km/h
Lv= 100 m Lv= 100 m
Lpo= 197 m Lpo= 193 m
Přídatný pruh připojovací
Větev E → Dálnice Větev F → Dálnice Větev H → Větev B
Vn= 120 km/h Vn= 120 km/h Vn= 80 km/h
Lod= 30 m Lod= 30 m Lod= 30 m
0,5 Lm= 87,5 m Lm= 175 m Lm= 115 m
Lz= 90 m Lz= 90 m Lz= 50 m
 Lm= 175 m Lpř= 295 m Lpř= 195 m
Lz= 90 m
Lpř= 472,5 m
Průplety
Průplet : připojení větve C - odpojení větve H délka= 150 m
Průplet : připojení větve D - odpojení větve G délka= 162 m
Průplet : připojení větve G - odpojení větve E délka= 172 m
Průplet : připojení větve H - odpojení větve F délka= 150 m
2
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FOTODOKUMENTACE 
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Legenda 
 
 
 
1) Pohled ve směru na Popůvky, silnice I/23,  zájmové území mostního objektu 
přes silnici I/23 ve variantě 1, ZÚ a KÚ větví A a B 
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2) Pohled ve směru na Rosice, silnice I/23, směrové vedení větví A a B 
 
 
3) Odpojení větve z I/23 na Brno 
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4) Stávající mostní objekt, převádějící silnici I/23 přes dálnici D1 
 
 
5) Vratná větev ze směru Praha na silnici II/602, Popůvky 
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6) Pohled na D1 ve směru na Brno, zájmové území s plánovaným mostním 
objektem ve variantě 2 
 
 
7) Dálnice D1 ve směru na Prahu, zájmové území plánovaného mostního 
objektu  
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8) Konec mostního objektu, směr Popůvky, v pozadí statek Kývalka 
 
 
9) Silnice II/602, pohled ve směru na Popůvky, ZÚ větve B a KÚ větve A 
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10) Napojení usedlosti Kývalka na silnici II/602 
 
 
11) Dálnice D1, směr Brno, pohled na KÚ dálnice v rámci studie 
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12) Dálnice D1 ve směru na Prahu, odbočovací a připojovací větve na silnici I/23 
Rosice, zájmové území mostního objektu varianty 2 
 
 
13) Napojení účelové komunikace na silnici II/602, pohled ve směru na Rosice 
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14) Odpojení větve směřující na Prahu, přímý směr pokračuje po I/23 na Rosice 
 
 
15) Větev směřující ze silnice II/602 na Prahu 
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16) Účelová komunikace v souběhu s dálnicí D1 
